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MOTTO 
 
Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga, padahal belum datang 
kepada kalian (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum 
kalian? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta diguncangkan 
(dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah rasul dan orang-orang 
yang beriman bersamanya, "Kapankah datangnya pertolongan Allah?" Ingatlah, 
sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. 
(QS. Al-Baqarah: 269) 
 
Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu, tetapi 
jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), maka siapakah yang 
dapat menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah 
kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. 
(QS. Ali ‘Imran: 160) 
 
 Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan.  Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).  Dan hanya kepada 
Tuhanmulah engkau berharap. 
(QS. Al Insyirah: 5-8) 
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ABSTRAK 
HUBUNGAN HIPERGLIKEMIA DAN HIPERKOLESTEROLEMIA  
PADA AWAL MASUK RUMAH SAKIT DENGAN  
MORTALITAS  PADA PASIEN STROKE ISKEMIK  
Fathan Sulistyo Widodo1, Iwan Setiawan2 
Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Latar Belakang : Stroke merupakan salah satu penyakit yang mengakibatkan 
mortalitas yang tinggi. Kematian akibat stroke sekitar 6 juta pada tahun 2010 
diprediksi akan meningkat menjadi 8 juta pada tahun 2030 di dunia. Sekitar 87% 
kejadian stroke merupakan stroke iskemik. Stroke dipengaruhi oleh faktor risiko 
yaitu usia, jenis kelamin, hipertensi, hiperglikemia, hiperkolesterolemia,  penyakit 
jantung, dan merokok. 
Tujuan : Untuk mengetahui hubungan hiperglikemia dan hiperkolesterolemia 
pada awal masuk rumah sakit dengan mortalitas  pada pasien stroke iskemik.  
Metode : Penelitian observasional analitik non eksperimen dengan pendekatan 
cross sectional, pengambilan sampel dengan metode purposive sampling sejumlah 
60 pasien stroke iskemik, 30 pasien stroke iskemik meninggal dan 30 pasien 
stroke iskemik tidak meninggal yang dilakukan di RSUD Dr. Moewardi 
Surakarta. Data diperoleh dari catatan rekam medik pasien dengan rentang waktu 
Januari 2018 sampai September 2018. Analisis statistik  bivariat menggunakan uji 
Chi-Square dan multivariat menggunakan uji regresi logistik. 
Hasil : Hasil uji Chi-Square menunjukkan hubungan signifikan antara 
hiperglikemia dengan mortalitas pasien stroke iskemik (p = 0,019), tetapi antara 
hiperkolesterolemia dengan mortalitas pasien stroke iskemik menunjukkan 
hubungan yang tidak signifikan (p = 0,267). 
Kesimpulan : Ada hubungan antara hiperglikemia dengan mortalitas pasien 
stroke iskemik, tetapi tidak ada hubungan antara hiperkolesterolemia dengan 
mortalitas pasien stroke iskemik. 
Kata kunci : stroke iskemik, hiperglikemia, hiperkolesterolemia, mortalitas 
1Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta 
2Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta 
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ABSTRACT 
RELATIONSHIP OF HYPERGLYCEMIA AND 
HYPERCHOLESTEROLEMIA AT THE BEGINNING ENTERED  
HOSPITAL WITH MORTALITY IN ISCHEMIC STROKE PATIENT 
Fathan Sulistyo Widodo1, Iwan Setiawan2 
Medical Faculty Muhammadiyah University of Surakarta 
Background : Stroke is one of disease effect resulting in high mortality. Death 
from stroke in the world approximately 6 million in 2010 predicted will increase 
to 8 million in 2030. About 87% of stroke incidence are ischemic strokes. Stroke 
is affected by risk factors are age, gender, hypertension, hyperglycemia, 
hypercholesterolemia, heart disease, and smoke. 
Purpose : To know relationship of hyperglycemia and hypercholesterolemia 
when at the beginning entered hospital with mortality in ischemic stroke patient. 
Method : This research was observational analytic non experiment with cross 
sectional approach, sample were taken by purposive sampling method with a total 
sample of 60 ischemic stroke patient, 30 ischemic stroke patient died and 30 
ischemic stroke patient come home alive at RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Data 
were obtained from medical record of patient at range January 2018 till September 
2018. Bivariate statistical analysis using Chi-Square test and multivariate 
statistical analysis using logistic regression test. 
Result : The result of the Chi-Square test showed significant correlation between 
hyperglycemia and mortality of ischemic stroke patients (p = 0.019), but between 
hypercholesterolemia and mortality of ischemic stroke patients showed no 
significant correlation (p = 0.267). 
Conclusion : There is a relationship between hyperglycemia and mortality of 
ischemic stroke patients, but there is no relationship between 
hypercholesterolemia and mortality of ischemic stroke patients. 
Keywords : ischemic stroke, hyperglycemia, hypercholesterolemia, mortality 
1Student at  Medical Faculty Muhammadiyah University of Surakarta 
2Lecture at Medical Faculty Muhammadiyah University of Surakarta 
 
